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внешнее финансирование, что в России даже для высокорентабельного инно-
вационного проекта достаточно затруднительно. 
Недостаточная поддержка оказывается созданию малого инновационного 
бизнеса. Объем программ Small Business Innovation Research (SBIR) Program 
и Small Business Technology Transfer (STTR) Program в США составляет 
2 млрд долларов [6], в России «инновационный» компонент федеральной про-
граммы поддержки малого инновационного бизнеса эквивалентен примерно 
67 млн долларов, размеры Фонда содействия развитию малых форм предпри-
ятий в научно-технической сфере – примерно 200 млн долларов. 
Анализ опыта развитых и развивающихся стран в построении националь-
ных инновационных систем позволил сделать вывод о том, что в основе госу-
дарственной инновационной политики в России необходимо заложить принцип 
региональной кластеризации экономики России и принцип создания институци-
ональной инновационной инфраструктуры, который способен создать надлежа-
щие условия для развития инновационного кластера в отраслях и регионах РФ. 
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 Российский рынок общественного питания пока не развит так сильно, 
как в США и Европе (например, в США доля затрат на питание вне дома в об-
щих затратах на питание составляет 48 %, а в России – только 11 %). В России 
насчитывается около 88000 кафе, ресторанов и других предприятий обще-
ственного питания, в то время как общее количество сетевых ресторанов при-
мерно равно 11000. Около половины из них находятся в крупнейших городах 
России – Москве и Санкт-Петербурге [3]. 
 
 
Рис. 1 Динамика оборота общественного питания в России 2006–2018 гг., (млрд 
руб., %) [6] 
 
Анализ оборота общественного питания в России показал: 
1. Рынок общественного питания после колоссального падения 
в 2009 г. (12,7 %), смог переломить негативную тенденцию и показать прирост, 
но темпы прироста начала 10-х годов так и не вернулись на докризисный уро-
вень (среднее значение прироста до кризиса 14–15 %). Максимальное значение 
прироста было достигнуто в 2012 г. (6,9 %) [2]. 
2. Данные 2015 г. (сокращение оборота общественного питания на 5 %) от-
ражают реакцию рынка общественного питания на скачок валют и введение 
продовольственного эмбарго в России в 2014 году [7]. 
3. 2018 г. показал более положительные результаты, чем прогнозировали 
аналитики. Так, в отчетах рбк.research было спрогнозировано лишь сокращение 
темпов падения рынка до 1,2 % [5], в результате же по данным Росстат наблю-
дается даже его рост на 3,1 % [6]. 
Тренды ресторанного сегмента 2016–2018 гг. 
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1. Уже итоги 2016 г. показали, что «культ здорового образа жизни» 
все больше завоёвывает сердца посетителей кафе и ресторанов. Особенно 
эта тенденция проявляется в крупных городах, вплотную столкнувшихся с про-
блемами плохой экологии, давления городской суеты и переизбытка фастфудов. 
Данная тенденция подтверждается не только ростом количества специализиро-
ванных заведений, типа суп-бар, салат-бар, кафе для вегетарианцев или слоуфуд, 
но и появлением отдельных разделов в меню классических заведений. 
2. Бургеры. Бургеры перешли из категории уличного фастфуда в полно-
ценное блюдо, которое можно встретить как в меню специализированных заве-
дений (бургерные и гриль бары), так и в виде отдельного раздела в меню заве-
дения любого другого формата. 
3. Open Kitchen. Суть формата заключается в том, что посетители могут 
наблюдать за процессом приготовления, оценивать качество продуктов и ма-
стерство поваров. В России можно встретить как заведения, которые полностью 
используют данную концепцию, открывая свою «кухню» глазам потребителей, 
так и заведения, которые частично используют элементы формата «open 
kitchen», организуя периодические мастер-классы шеф-поваров [5].  
4. Крафтовые напитки и блюда. Термин «крафт» дословно переводится 
как «произведенный ремесленником», а значит, такой продукт выпускается не-
большими партиями и относительно уникален. На российском рынке термин 
«крафт» стал знаком потребителям с пивных разделов меню. Наверное, только 
ленивые не включили в свое меню раздел «крафтовое пиво». Сегодня «крафт» 
перешел и на другие разделы меню, можно увидеть крафтовое мороженное, 
чаи, десерты и т.д. 
5. Минимализм в дизайне интерьера – пожалуй, одна из самых ярких тен-
денций ресторанного мира. Кричащая роскошь при оформлении ресторанов 
уже однозначно в прошлом, а вот простота и свободное пространство – это ос-
нова создания современных интерьеров заведений общественного питания. Ос-
новные инсайты в оформлении интерьеров можно охарактеризовать следую-
щим образом: 
– использование натуральных текстур.  
– возвращение к классическим цветовым оттенкам.  
– необычное освещение. Оригинальные цветовые сочетания, необычные 
люстры.  
– «короткометражность» в интерьере. Суть этой тенденции в том, что-
бы вместо внешне громоздкого интерьера добавить несколько простых, 
но запоминающихся деталей. 
– «концептуальность заведения». Особой популярностью сегодня пользу-
ются тематические заведения – арт-клубы, интеллект-бары, кафе-библиотеки 
и т.д. Добиться концептуальности можно используя тематические фишки в ин-
терьере, организуя тематические встречи и мероприятия, подбирая тематиче-
ский аудио и видео фон [4]. 
6. Декор в еде. Если сложные дизайнерские решения стали не актуальны 
для оформления пространства ресторана, то в оформлении блюд, скорее всего, 
как раз все наоборот. Качество и вкус блюда – это сегодня обязательное усло-
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вие для заведения общественного питания, а вот оформление и оригинальная 
подача – это главный инсайт, привлекающий внимание потребителя. 
7. Социальные сети. В эпоху Facebook, Instagram, Twitter, Вконтакте 
обо всех, придуманных рестораном «фишках», легко и непринуждённо за счи-
танные часы может узнать огромное количество потенциальных потребителей. 
Для этого необходимо создавать качественный фото и видео контент, сотрудни-
чать с «нужными» блогерами и иметь в штате опытного SMM-специалиста [1]. 
Итак, учитывая все вышеизложенное можно сделать следующие выводы: 
1. Российский рынок общественного питания смог переломить негативную 
тенденцию кризиса 2008 г. и показать прирост, но темпы прироста даже на се-
годняшний день так и не вернулись на докризисный уровень.  
2. Рынку общественного питания Республики Татарстан удалось без по-
терь темпов роста преодолеть кризис 2014–2015 гг. Нами сделаны выводы, 
что свою роль в этом сыграла интенсивная застройка и подготовка города 
к проведению Универсиады. 
3. В результате анализа авторитетного мнения экспертов нами был сфор-
мирован перечень трендов ресторанного сегмента 2016–2018 гг.: 
– «культ здорового образа жизни» все больше завоёвывает сердца посети-
телей кафе и ресторанов;  
– бургеры перешли из категории уличного фаст-фуда в полноценное блюдо; 
– использования формата приготовления блюд – Open Kitchen;  
– включение в меню крафтовых напитков и блюд; 
– минимализм в дизайне интерьера; 
– акцент на декор в еде;  
– активное внедрение SMM продвижения. 
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Главными признаками конца прошлого столетия стали глобальные транс-
формации в политической, экономической, научно-технической сферах совре-
менного мира: разрушение двуполярного мира с его двумя противоположными 
социально-экономическими системами, двумя враждующими военно-
политическими блоками, идеологической непримиримостью, глобальной кон-
фронтацией, неоконченной «холодной войной», появление глобальных про-
блем, от решения которых зависит само выживание человечества, конвергенция 
идеологий развития, в частности, почти всеобщее признание ценностей рыноч-
ной экономики, усиление взаимозависимости мирового сообщества, создание 
информационно-коммуникационных систем, позволяющих составлять эконо-
мические сделки в реальном режиме времени независимо от местонахождения 
агентов соглашений, и многое другое. 
Данные глобальные преобразования требуют преодоления устаревших 
догм и стереотипов, глубокой научной разработки теоретических основ новой 
экономической стратегии в соответствии с новыми условиями. Современная 
наука не имеет точного ответа на вопрос о перспективах этих глобальных явле-
ний, что делает исследования в данном направлении, безусловно, актуальными. 
Анализу этой проблемы посвящено немало научных статей, монографий, про-
водятся научные конференции, но нерешенность многих ее вопросов заставляет 
ученых продолжать поиски на этом пути. 
Сам термин «глобализация» был введен в научный оборот известными 
теоретиками Римского клуба Е. Ласлом, Д. Медоузом, М. Месаревичем и др. 
в 60-е годы прошлого столетия, но и сегодня общепризнанного понятия этого 
явления нет. Анализ существующих трактовок данного термина позволяет вы-
делить достаточно разные подходы, разную глубину его исследования и пони-
мания, когда нередко любое явление международного уровня подается как про-
явление глобализации, а ее зарождение связывают с началом развития между-
народных экономических отношений [1, С. 210]. То есть достаточно характерна 
неопределенность качественных различий глобализации, ее содержания. 
